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Excmo. Sr.: S8gún participa :'t estc Ministerio
el Capitán general de C:lstillu la Nueva, falleció ayer
en esta corte, el gener111 de división de la sección
de relierva del Estado :lUayor General del Ejército,
D. Marcelino CIoa y Eguizábal.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.0 de mayo de 1900.
AzOÁltRAGA"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el
presidente de hi junta del Asilo Naval Español, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el parque de
Artilleria de Barcolona entregue al citauo asilo 100
carabinas Mauser modelo argentino, en estado de in-
utilidad, y si de éstas no hubiere suficiente número,
se completará con las del mismo sistema modelo
español que se encuentren en el mismo estado, pre-
via la presentación de la carta de pago qne acredite
haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la
provincia, y eon aplicación a recursos eventuales del
Tesoro, el importe que a dichas armas asigne la
junta económica de aquel parqne.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guurde á Y. E. mu-
chos años. Madrid 30 de abril de 1900.
AzcÁRR.AGA.
Señor Capitán general de Ca.taluña.




}i~xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.
6n su escrito de 26 del corriente, el Rey eg. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
t bien disponer que el segunao teniente de la
(;/lcala de reserva de Ingenieros D. Laureano García
Prieto, afecto al primer Depósito de Reserva, forme
parte de la Comisión liquidadora. del batallón de
Telégrafos de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESCUELAS PR.ÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el anteproyecto de escuela practica del pri-
ml?r regimiento de Zapadores Minadores correspon·
diente al ejercicio actual, y disponer que f3U presu-
puesto, importante 15.000 pesetas, sea cargo á los
créditos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guel'll8.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el antepro-
yecto de escuela práctica de la compañía regional de Zapa-
dorlOs Minadores, correspondiente al ejercicio actual, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 26 del mes
próximo pasado, y disponer que su presupuesto, importante
2.000 pesetas, sea r.argo á los créditos del material de Inge-
nieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la memoria de
escuela práctica del 4.0 regimiento de Zapadores Minadores
correspondiente al primer semestre de 1899-900, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 20 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
MATERIAL DE INGENIEROS
IDxcmo. Sr.: Visto el proyecto de reconstrucción del ba-
rracón destruído en el campo de tiro de Gamonal en Burgos,
que V. E. CUrSÓ á este Ministerio en escrito de 14 del actual,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto y disponer
que su presupuesto, importante 13.950 peá"etas, sea cargo al
capítulo 5.°, arto 6.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1900/
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc~o. Sr.: Examinado el proyecto adicional al apro-
hadopor real orden de 7 de marzo del año último (D. O. nú-
mero 53), para el revoco de las fachadas de los cuarteles de
San Gil, Regalada y San Francisco de esta corte, que V. E.
acompañaba tí su escrito fecha 27 de marzo próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rep;ente del Rei-
no, ha tenido Él bien aprobar dicho proyecto adicional, cuyo
prC'supuesto, importante 19.930 pesetas, será cargo ala dota-
ción del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUilrde a V. E. muchos años. Ma-
dria 30 de a.bril de 1900.
AZCÁRHAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto de renovación. de pisos en
los dormitorios del cuartel del Calvario de la plaza de Alge.
ch'as, que V. lU. remitió tl este Ministerio en 16 del actual, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido proyec-
to y disponer que su presupuesto, importll,nte 5.660 pesetas,
sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de las depen-
dencias accesorias del Hospital militar de Santa Cruz de Te-
nerife destinadas al servicio farmacél\tico, que V. E. cursó á
este Ministerio en escrito de 7 del actual, el Rey (q. D. g.), y'
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el mencionado proyecto, y disponer que su presu·
puesto, importante 630 pesetas, sea cargo ti la dotación del
material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de las cams
de labor y principal de la isleta de Gran Canaria, que V. lD.
cursÓ tí, este Ministerio en escrito de 9 del actual, el Rey (quc
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto, y disponcr
que su presupuesto, importante 55.000 pesetas, sea cargo á
la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 30
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PALOMAS MENSAJERAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
presidente de la Federación colombófila española, en 24 del
mes próximo pasado, en solioitud de que se le ooncedt\ un
premio pecuniario para el concurso naoional que dicha fe-
deración proyecta celebrar el 17 del próximo mes, el Hoy
(q. D. g.), yen f4U nomhre la Reina Hogente del Reino, te-
niendo en cuenta In importancia de clicho ooncurso y la con-
veniencia de fom~ntnl' In nilci6n Ú In oria y educaoión ele lns
palomas mensajeras, se ha servido disponer que con oargo nI
cap. 12, artículo {¡nico, «Gastos diversos é imprevistos» del
vigente presnpuesto de Guerra, se asignen para el expresado
objeto 250 pesetas, que se adjudicarán como premio por aque-
lla sociedad, con arreglo tí las condiciones que determine
su presidente; disponiendo V. E. la expedioión del opor-
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tuno libramiento por la Intendencia militar de esa región, á
favor del mencionado presidente de la Federación colombó-
fila e8pañola, quien deberá acredital' 8U inversión por medio
de un certificado en que conste el nombre, residencia y so-
ciedad de que forma parte el colombófilo dueño de la palo-
ma á quien se adjudique el premio, con expresión del nú'
mero de é8ta y su reseña.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
SECOIÓN' DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio promovida por elsegnndo teniente de la es-
cala de reserva de Infantería D. Esteban Gómez Marín, en sú-
plica de devolución de un depósito de garantía de asignacio-
nes que acredita ingresó en la caja del primer batallón ex-
pedicionario á Cuba del regimiento Infantería de San Fer-
nando, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que por la inspección de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y con
arreglo tí la real Ol'den circular de 28 de marzo del año pró-
ximo pal"ado, se abonen al interesado los diez pesos á que
asciende el referido depósito, previa entreglt del abonnré que
por el mismo concepto é igual cantidad obra en sn poder,
debiendo la citada Inspección remitir lo antes posible á la
Comisión liquidadora de aquel batallón, el oportuno cargo,
a tenor de lo dispuesto en el arto 4. 0 de la real orden circular
de 7 de marzo último (D. O. núm. 53); siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que por la autoridad competente se
dé conocimiento de esta resolución al jefe de la misma comi·
¡oión.
De 1'fal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años. Madrid 30
de nbril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán generul de la primera rE'gión, Inspector de
la Comi<:iónliquidadora de la Caja general de Ultramar
y J efe de la Comif'ión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el caho y guardias de las comandancias de ese instituto que
se citan en la siguiente relaCión, que comienza con D. Anto-
nio Villalohos Santi y concluye con Saturnino Sánchez Ruiz,
en súplica de que se les conceda, como gracial eli'pecial, la
rescisión del compromiso que tienen contraído por el tiem-
po yen las fechas que en la misma se lea consignan, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien acceder á la petición de los intere¡::utlos, con la
condición que se determina en la real orden de 24 de diciem-
bre de 1897 (D. 'O. núm. 291), y previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reengunche recibido y no deven-
gado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. Lo núm. 239).
De real orden lo (ligo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Fecha del compromiso
Dia MesComandancias Clases NOMBRES
1=======IAilOS de duración
AilO
Teruel. .....•.•. . Cabo D. Antonio Villalobos Santi.. , 1.0 junio .. 1899 4
Begovia..•.....•...... Guardia .....••.••...• Balbino Labajos Jiménez ..•.......... 1.0 octubre. 1898 2
Teruel. "." Otro................ Gregorjo l\:Jninar Aguilnr ,,"""" 21 mayo 18U8 3
Guipúzcoa Otro Saturnino Sanchez Ruiz 1.0 o'ctubre.. 1898 4
Madrid 30 de abril de 1900. AZCÁRRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta hecha
por V. E. en 12 del actual, para que ejerza el cargo de Fe-
gundo ayudante de ese cuerpo el copitán del mismo D. Ma-
tías Yarza Roger, con arreglo:\. lo preceptuado en los artIcu-
los 17 y 18 de su reglamento, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y CU!trtel <:le Inválidos.
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INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo á instan·
cia del primer teniente de milicias de Cuba, afecto en la
actualidad á la Fección de inútiles de ese cuerpo, D. Bernardo
Salgado fernándcz, en justificación de su derecho lÍ ingresar
en Invlllidos, como inutilizado á consecuencia de una caída
quc sufriera elcl cnballo que montaba, en ocasión de condu-
cir un convoy desde el Cazadero de San Nicolas (Remedios)
á Guaracllsulln, en el año 1874, perteneciendo el intel'esado
en aquella fecha al primer escuadrón, no movilizado, del re·
gimiento de Camnjullní; teniendo en cuenta, que si bi('l1 re-
sulta comprobado que dicho oficial se encuentra inútil en
absoluto para el servicio de las armas, no puede relacionllrs
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el origen de sh inutilidad con el traumatismo sufrido por la
cuida del caballo que cita, dado el tiempo transcurrido, no
estando incluida por tanto en el cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 d'el actual, se
ha servido desestimar la pretensión delrecUl'ren~epor no re·
uniflas circunstancias reglamentarias para ingresar en Invá-
lidos; mas apareciendo que en 1889, hallándose el recurrente
en persecución de bandoleros, sufrió una herida de machete
en la articulación del codo derecho que pudiera constituir
inutilidad para el servicio y estar por ello incluido en la ley
de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que se aclare
este extremo mediante nuevo expediente, debiendo ser reco-
nocido por tres médicos del cuerpo de Sanidad Militar, que
certifiquen de su estado, con relación á dicha herida, pasan-
do el interesado de la situación de agregado á Inválidos ti la
de expectante á retiro por inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más @fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante generaldel Cuerpoy Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera reglón, Presidente del
Consejo Supremo de Guerl'li y Mal'ina y Ordenador de
pagos de Guerra,
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
1lara el retiro el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército D. Serapio Martín García, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo a que pertenece, y pase asituaci6n de retirado
con residencia en Nava del Rey; resolviendo, al propio tiem-
po, quo desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abono,
por la Delegación de Hacienda dé Valladolid, el haber pro,
'Visional de 65 pesetas mensuales, ínterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fine,s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SD de abril de 1900.
AzcARRAGA
Beñor Pro'l'icario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capítán genEral de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia promovida en 9
do marzo último por el abogado promotor fiscal y segundo
teniente que fué de voluntarios en Filipinas D. Mariano Bro-
quera y Cavia, con resirlencia en esta corte, calle del Grufal
núm. 17, piso 1.0 izquierda, en súplica de que se le agregre
ti cuerpo para el percibo de las pagas y medias pagas t\ que
se cree con derecho como los demás bficiales de su proceden-
cia repatriados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por haberla hecho después de· transcurrido con
exceso el plazo hábil para esta clase de reclamaciones y haber
regresado á la Peninsula antes de la repatriaci6n del ejército
de aquel Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900. .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de enero último, promovida por doña
Antonia Villalón, viuda del capitán de Infantería D. Manuel
Alemán, en súplica de que se le conceda pasaje, y á sus hijos,
por cuenta del Estado, para la isla de Cuba, el Rey (q. D:g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición de la interesada, una v~z que ha trans~
currido con .. exceso el plazo para solicitarlo que señala la
real orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. núm. 33S).
De real orden lo digo á V. E. para su conocirp.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
------. -
SECCIÓN DE ADKINISTnACIÓN :MILITAR
ALUMBRADO
Excmo, Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 1U de
febrero último, referente ti, la instalación del alumbrado eléc·
trico en el cuartel del Triunfo de Granada, ocupado por el
regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regeute del Reino, ha tenido á bien
autorizar á V. E. ti fin de que se verifique la referida insta·
lación; drbiendo tener en cuenta pam plantear y ejecutar el
ser'l'icio, lo prevenido en las reales órdenes de 18 de marzo y
16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312) y en la de 31 dE
agosto de 1896 (D. O. núm. 195), llevándose á cabo las obrM
necesarias, bajo la inspección de la Comandancia de Inge·
nieros de la plaza, sin que se origine gasto alguno pam el
Estado, y siendo obligación del cuerpo de refereneia tenel
dispuesto el alumbrado supletorio de petróleo para los caSOí
de interrupción ó falta de fluido,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri¿
SO de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCE~
Excmo. Sr.:, En 'Vista de la instancia que cursó V. ID. 1
oste Min:istel'io C011 su escrito de 28 de marzo próximo pasa
do, promovida por el soldado Mariano García Melones, el
súplica de abono de las pensiones de una cruz del Mérito Mi
litar vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, que le fué concedidl
por renl orden de 10 de abril de 189,7 (D. O. núm. 81), desd,
el mes de diciembre de 1898, que causó alta en el regimient(
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Infantería Reserva de Madrid núm. 72, tÍ igual mes de 1899,
ambos inclusive, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acceder á lo solicitado
y disponer que por el expresado regimiento se practique la
oportuna reclamación en adicionales á los ejercicios cerrados
de 1898-99 y primer semestre do 1899-900, de carácter pre-
ferente, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio con su escrito fecha 2 del corriente, prgmo-
vida por el capitá,n de Infantería D. Enrique Oliver Pareja, en
súplica de que, como gracia especial, se le abonen 41 '66 pese-
tas mensuales, por pensión de una cruz roja del Mérito M~li.
tar, para en unión de la de !.\faría Cristina que disfruta, per-
cibir el sueldQ del empleo inmediato, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo al regla-
mento vigente de recompensas en tiempo de guerra, de 25
de octubre de 1894 (C. L. núm. 297), se ha servido desesti-
mar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de marzo próximo pasado,
promovida por el cabo de la comandancia de Valencia de ese
instituto, Venancio Berenguer Alcaide, en súplica de abono de
las pensiones de cruz de 5 pesetas mensuales, que le fué con·
cedida por real orden de 13 de agosto de 1897, desde el mes
de febrero de 1899 en adelante, que no le han sido satisfechas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que por
la expresada comandancia se practique la oportuna reclama-
ción, formulando una adicional de carácter preferente al
ejercicio cerrado de 1898-99, para las pensione~de febrero á
junio de 1899, y otra al del primer semestre de 1899-900, por
los de julio á diciembre de igual año, verifictí,ndolo en ex-
tracto corriente de los que se refieren á los meses transcurri-
dos del actual año económico, si ya no lo hubiere verificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
~eñor Director general de la Gunrdia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
¡¡Rte Ministerio con su escrito de 14 de" marzo próximo pasado,
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promovida por el comandante mayor del regimiento de Pon,
toneros, en súplica de autorización para reclamar la cantidad
de 261 pesetas por pluses devengados, en el mes de noviembre
último, por clases é individuos de tropa del mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ::í. bien acceder :.i lo solicitado, y disponer que por el
expresado cuerpo se practique la oportuna reclamación, .gp.
adicional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899·900.
la que previa su liquidación, será incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de eje¡··
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 12 de febrero último, promovida por el ¡¡<ar-
gento del regimiento Infanteria de Andalucía núm. 52, Anas~
tasio Llorente Barcenilla, en súplica de abono de 1.9. dHerencia
de la gratificación de continuación en filas al premio dcl
primer período de reenganche que le correspondió en los
meses de abril, níayo y junio. de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono que solicita, y disponer que el
menCionado regim1ento formule la correHpondiente reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1898·99; cuyo im-
porte se comprenderá, después de liquidada, en los efectos
del apartado C del arto 3.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitan general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febrero último, formulada por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de la Guardia Civil
D. Arturo Domínguez Saguer, en súplica de abono del premio
del segundo periodo de reenganche, devengado siendo sar-
gento desde 1.o de octubre de 1896 á fin de marzo de 1897,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono que solio
cita, y disponer que las Comisiones liquidadoras de las co-
mandancias de la Guardia Civil que fueron de Santiago de
Cuba y Santa Clara, formulen las correspondientes reclama-
ciones en adicionales, reglamentariamente justificadas, al
ejercicio cerrado de 1896·97, cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del al'·
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid HO
de abril de 1900. .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordel;lador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de febrero último, promovida por el
sargento del segundo batallón de Artillería de plaza, Eulalb
Garcia Martín, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas desde 1.0 de marzo de 1898 á fin de diciem·
bre de 1899, con excepción del tiempo que disfrutó licencia
á su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el ahono de ~a expresada gratificación devengada
desde 1.0 de junio de 1898, primera revista que pasó en su
actual empleo, ¡i. fin de agosto del mismo año, en el disuelto
cuarto x<3gimiento ele monhlñu¡ en los meses de septiembre
siguiente, cuya revista pasó emb,arcado á su venida á la Pe-
nínsula, y septiembre y octubre de 1899 en el segundo regi-
miento de montaña, y en noviembre ydiciembre sucesivos,
en el segundo batallón de plaza. Es asímismo la voluntad de
S. M., que estos dos últimos cuerpos citados y la Comisión
liquidadora del disuelto cuarto regimiento de montaña, for-
mulen las correspondientes reclamaciones eu adicionales á
los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo impol'te se como
prenderp", después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitanes generales de la cuarta y. sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de febrero último, promovida Po¡' el sar-
gento del regimiento Infantería de San Quintin núm. 47
Francisco Rovira Bernis, en súplica de abono de la gratifica-
ción de cOllt~nuación en filas, desde 1.o de mayo de 1898 á fin
de enero de 1899, con excepción de in correspondiente (~ los
meses de septiembre y octubre de 1898, y abono del premio
del primer periodo de reenganche, desde 1.0 de febrero á fin
de junio do 1899, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación en filas, deven-
gada á razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de mayo
de 189S á fin de agosto del mismo año en el batallón Penin-
sular de Talavera núm. 4, y á razón de 15 pesetas al mes en
los de septiembre siguiente, cuya revista pasó embarcado á
su regreso de Ultramar, noviembre y diciembre de 1898 y
enero de 1899, asi como el del premio del primer periodo de
reenga:l1che, desde 1.° de febrero á fin de junio de 1899, en el
cuerpo á que pertenece. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que el cuerpo á que pertenece y la Comisión liquidadora del
citado batallón, formulen las correspondientes reclamaciones,
en adicionales á los éjercicios cel'rados á que afectan, cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apart..'ldo C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. pnra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1900. '
AZ0ÁlmAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Oupittín general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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REMONTA Y ORíA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 11 del mes actual, promo·
vida por el coronel de la Remonta de Extremadura, tercer
establecimiento, en súplica de autorización para reclamar,
por el oficial de contabilidad del mismo establecimiento, la
cantidad de 1.000 pesetas, importe del caballo «Petardero:ll,
comprado por el concepto de remonta al de cria caballar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder lilo solioitado, y disponer que por
la expresada Remonta se formule la corresponrliente adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1899-900, la que después de liqui-
dada será incluida en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que ca-
1'ecen de créclito legislativo.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de enero último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería. de
Saboya núm. 6, en súplica de autorización para reclamar las
cantidades de 1.930'75 pesetas por primeras puestas de ves-
tuario, 265 pesetas por pensiones de cruces, 264'48 pesetas
por haberes de tropa, 32'58 por raciones de pan y 45 pesetas
por gratificación de asistencia facultativa, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, y disponer que por el expresado reo'
gimiento se practique la oportuna reclamaoión, en adiciona-
les al ejercicio cerrado de 1898-99, con la debida separación
de conceptos, debiendo tener carácter preferente la en que se
reclamen primeras pusetas de vestuario y pensiones de cru-
ces, cuyos devengos se hallan comprendidos en el apartado O
del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos, y las restantes
serán incluidas, después de liquidadas. en el prime; proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
SO de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de marzo próxi.mo pasa-
do, promo'Vida por el comtmdante mayor del regimiento
L::mceros de Sagnnto, 8,° de Oaballería, enst\plica de autori·
znci~ll poro. reclamar lo. cantidad de 216'66 pesetlls por los
mechas sueldos del capellán D. Mariano López Jiménez en
los meses de j.ulio y agosto últimos, que disfru.tó licencia por
asuntos propIOS, con arreglo á lo que dispone el arto 119 del
reglamento de re\'istas vigente, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre 11;1, Reina l{egente del Reino l ha tenido á bien conce..
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del' relief y abono de dichos haberes, y disponer que por el
expresado regimiento se practique la oportuna reclamación,
en adicional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-
900, de carácter preferente, como caso comprendido en el
apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de marzo próximo pa-
f"ado, promovida por el comandante mayor del primer depó-
sito de caballos sementales, en súplica de autorización para
reclamar la gratificación de residencia que devengaron en el
mes de diciembre último, los soldados Alfonso Antolín Ro-
dríguez é Ignacio Botello Bermejo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, y disponer que por el expresado depósito
se practique la oportuna reclamación, en adicional al ejerci-
cio cerrado de 1899·900, la que, previa su liquidación, será
incluída en el p:rimer proyecto de presupuesto que se redac-
te como Obligaciones de ejercicios cel'radas que carecen de (¡rédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el habilitado de la clase de reemplazo de
esta región, en súplica de autorización para reclamar varios
devengos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, y dis-
poner que por el habilitado de referencia se practique la
oportuna reclamación, por medio de dos adicionales al ejer-
cicio del primer semestre de 1899·900, una con aplicación
al capítulo 5.° del mismo por los haberes del mes de di·
ciembre último del primer teniente de Artilleria D. Balbino
Avís Galindo y quinto de sueldo de1l11es de septiembre del
comandante de Infantería D. Angel Fernández y Fernández,
y otra al capitulo 16, arto 2.°, importe de la paga del mes de
diciembre, correspondiente al prim~r teniente de la Guardia
Oivil D. José Robles Vega, -las que previa su liquidación.
serán incluidas en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones de eje¡'cicios cert'ados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimento y de-
más efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. :Madrid
30 de abril de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este lVIínisterio con su escrito de 7 de marzo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Iufan-
tel'Ía de la Lealtad núm. 30, en súplica de autorización V[j.J:a
reclamar los devengos que se detallan en la siguiente rela.
ción, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer
que por el expresado cuerpo se formulen dos adicionales al
ejercicio cerrado de 1898-99, una de 330 pesetas, por pluses
de reenganche y otra de 375 pesetas, por pensión de cruces,
ambas de carácter preferente, por hallarse comprendidos
estos devengos en el apartado O del arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita





rimel' teniente ••.•..• D. Julián Andueza Zalache ................. Pensiones de cruz del Mérito :Militar
de julio de 1898 á junio de 1899.. g75 »
'argento.••••.••.•..•.• Francisco Gallo Saiz .••••••••.••••••.••••.. Pluses de continuación en filas' dejulio de 1898 á junio de 1899 .•.. 180 »
tro .... 1I •• w ••••••••• 11 Donato Villar Pérez..••••.••.•.•...••.••••• ldem id. de mayo y junio de 1899.. 30 »
tro......... ,1 ••••• .... Angel García Serrano ....• , ..••••.••••••••• Idem íd. de mayo y junio de 1899.. 30 »










Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á¡abono de 41'43 pesetas, por haberes de los dieciooho dias
este Ministerio con su. esc.rito de 8 de marzo próximo pasa· primeros del mes de j.unio de 1898, que dejaron de recIa-
do, promovida por el guardia segundo de la comandancia marsele en tiem]Jo oportuno y le corresponden según lo pre-
de Burgos, de ese instituto Paulina Ruiz Navas, en súplica de, venido en la regla Segundll de la real orden circular de 15 de
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ellero de 1898 (C. L. núm. 12), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
-d~~ !.w¡mlicitado, y disponer que por la comaudancia de
In. Guardia Oivil de Santander, á la que pertenecia el recu-
nente en la indicada fecha, se practique la oportuna recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, la que
lwevia su liquidación, será incluida en el primer proyecto
dc presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejel-cicios
cerrados que Ca1"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nmchof'l años. :Ma-
(h'id 30 de abril de HJOO_
AzC..l..:r.R.!GA
S~ñor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitl\,n general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
8!C'I6N DE JUSTICIA Y DEREO:e:03 l'ASIVO~
PENSIONES
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, ha
tenido á bien co~cedel' á D. e. Clára Boix Ayala, en concepto
de huérfana de las primeras nupcias del comandante de Es-
tado Mayor de Plazas, retirado, D. Pablo, y de estado viuda,
la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con
arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de
1883; la cual pensión se abonará á la interesada, por la Pa·
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, mientras
permanezca en dicho estado, desde el 13 de enero de 1895,
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de con-
tabilidád vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid-
30 de abril de 1900. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
SeRor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del cOlTiente mes, ha
tenido á. bien disponer que la pensión de 833' 33 pesetas
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anuales, que por real orden de 12 de febrero del año actual
fué concedida á D.s Juana Echemendia Sori, en concepto de
viuda del capitán de Infanteria D. Agustin Lobo del P07,O, y
que en la actualidad se halla >"acante por haber fallecido
dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante
D. Julio y D. Anibal Lobo Echemendía, á quienes corresponde
según la legislación vigent~; debiendo serles abonada, por
partes iguales y mano de su tutor D. Vicente Martinez
Ochandarena, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de la Ooruña, á partir del 5 de diciembre de 1899, ~iguie~te
día al del óbito de sn referida madre, á D. Julio, hasta el 30
de mayo de 1909, y á D. Anibal, hasta el 3 de octubre de
1910, en que respectivamente cesarán por cumplir los 24
ailos de edad, ó antes si obtienen empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó Municipio, acumulándose la pa.rte del que
pierda su aptitud en el que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración. .
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril ele 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Isidro
Agudo Méndez y termina con Joaquín Silva Ripado y María
Núñez Méndez, por los conceptos que en la misma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las pro'Vincias que se mencionan
en la susodicha relación; desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jl:. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guel'ra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercrra,
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PBNSIÓN nOHA
PSIDlllfOIA VII LOS IIfTBIIESADOIAI<UAL QUlI Leyes IlIIi' QUE DEBE Kloll'JIIZAlI
Parentesco SE LllS Ó reglamentos EL ABONO Delegllcion de Hacienda.NOMBRES DE LOS INTERESADOS
con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CA.USANTES CONCEDE illl LA l'ENSIÓN de la. provincia en que selesque se
causantes les aplican consigna. el pago Provincia.Pesetas CtIl. D16 Mes Año Pueblo
--
Isidro Agudo ~Iéndez ..•...•..... Padre•...•.. Soldado, José Agudo Borrachero •.•.•. 182 50 15 julio 1890 ... 22 agosto ... 1899 Badajoz ....••.•..•... Valle de ~Iatamoros Badajoz.
Roque Alamillo )Ioro y Reposo Ra-lp d' ldem, José Alamillo Ramírez ......... 182 8 julio 1860 .... dichre ... !Valverde del Cami-mírez Quintero. .•............. a les ...•.• 50 27 18119 Euelva.......... • . • . no............... Huelva.
Cecilia Barqué Moragues ......... Madre viuda. ldem, Salvador Pons Barqué.......... 182 50 15 julio 1896 ... 9 ídem. oo.
"" Lé'ld................ roo" .....:... '.. Lérida.Juan Buján García y Dominga La-
vandeira García •...•.••....... Padres...... ldem, José Buján Lavandeira .......•• 182 50 ldem.•••.•••.. 20 julio..... 1899 Garulla •••.•••.•..... Santiago de Vilounz GarUlla.
Miguel Camps TruyoIa ....•.•.... Padre ...... ldem, Rafael Camps Gelabert ........ 182 50 ldem...•...•.. SO dicbre ... 1899 Baleares. • . • • • • . . • • . . alma•..•.••••••• Baleares.
Cayetano Carballeira Lorenzo y
María Lorenzo FernánQez ...... Padres...... ldem, Manuel Carballeira Lorenzo .••. 182 50 ldem.•.••••... 3 sepbre ... 1899 Lugo •.•..•.......•.. San Pedro de Mor .• Lugo.
Francisco Chao Franco v Antonia! l
'
ldem, Francisco Chao Rodríguez ...... 182 50 ldem.........• novbre...
tagadUriR de la Direc-) ldem.Rodríguez Montero •.."......... j «em ...•.•. 15 18118 ción ge~eral de Cia· JGRldO ......•• " ..
ses PaSivas. . . . . . . .. .
María Manuela López Fernández .. Madre viuda. [dem, Antonio Marón López.......... 182 50 ldem ..•••..... 24 ídem.... 1899 Lugo .......•........ S.aMaríade Montán ldem.
María López Durbán............. ldem ...•... [dem, Hamón Romero López.......... 182 50 ldem ..•....... 13 octubl'e .. 1899 Valencia............. Benagiber.. oo ..... Valencia.
iDecreto de las~ Valladolid.
.Antonio Lamas Rodríguez ........ Padre....... ldeJa, Serapio Lamas Mugarbe ...• : ... 137 » Cortes de 28 oc- 12 ídem...... 1399 Valladolid ........... Valladolid ........
Antonio Mancilla Cabello y UrSUI:l.r
tubre de 1811. 1 I jPagadUría de la DireC-} Madrid.
Francisca Sá.n.chez AIberl:a...... Padres•....• ldem, Manuel Mancilla Sánchez....... 182 50 8 julio 1860. . . . 6 enero .... 1898/ ción g~n(lrlll de CIa· Madrid ........••.
Isidro }¡Iasoni Banach y MatildeI ses Pasivas•.........
Prons BeI'trán ...•.....•..... " ldem •....•. Cabo, Patricio Masoni Prons.......... 273 75 ldem •.•.••• , •. 15 abril.•... 1899 Barcelona•.•••..••... Barcelona ......... Barcelona.
:Francisco Peña García y Simona~
:1oldado, Germán Pefia García ......•. 182 50 15 julio 1896 ... 3 enero ••.• 1898 Badajoz .............. Villanueva de la Se·Garcís Roque Cabanillas . . . . . .. ldem ••.•••. rena ........ · ... Badajoz.
José Romero Jimeno y Josefa Gui- Mm'cia.1'!l0 :Macanás _•.••.•.••.••.•...• I-dem ....... ldem, José Romero Guirao ........... 182 50 ldem .......•.. 22 ídem .... 1900 JIIlurcia ....•...•••... Murcia •..•.•••••.
Manuel Rebollo Jiménez •...•...• Padre....... fdem, Eartolomé Rebollo Cerrejón .... 182 50 ldem .......... 14 octubre .. 1899 Buelva ...••.•....... Alosna.....•.... · . Huelva.
Joaquín Ramo Bello .•.........• Idem ....... ldem, .Joaquín Ramo Fortún..•....... 182 50 8 julio 1860 .... 14 julio..•.. 1898 Terue!. ... oo, ........ Mezquita de Loscos Teruel.
,Jc.aquín Silv& llipado y María ~ú-
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad, ins-
truido á favor del soldado del batallón Provisional de Cana-
rias Mariano Lombart Herrero, y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.)j yen sl1nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informadu
por el C9nsejo Supremo de Guerra y Marina en LOdo julio
último, se ha sel'V:ido conceder nI interesado el l'etiro pl1m
Zaragoza, con sujeción á lo preceptuado en los artíml10s 1.° Y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesebs, más la pensión de 7'50 pesetas,
también mensuales, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar, vitalicia, de que se halla en posesión. La cantidad
tatal de 30 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele, por la De-
legación de Hacienda de Zaragoza, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 30 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arugón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de noviembre último, promovida por el
capitán de Carabineros, retirado, D. Antonio Millán Férriz, en
súplica de gue se revise su expediente del retiro que le fué
llsignado según real orden de 28 de febrero de 1891, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del mes actual, y con sujeción á lo dispuesto
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núme-
ro 67) yen la real orden de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, como
comprendido en la excepción del arto 4.° del mencionado
real decreto, el retiro anual de 1.000 pesetas, ó sean 83'33 al
mes, abonables por la Pagaduría de la Dirección general de
C]a~es Pasivas, desde 1.0 de enero del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de ábri~e 19üO.
'"' AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Maxina.
..--
SEOCIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECL'O'l'AUIENTO
REDENOIONES
Excrno. Sr.: En vista de In instancia promovida por el
recluta del re!;lroplazo de 1899 Vicente Rubio Moreno, vecillo
de Llausi (Vnlencin), en solicitud ,de que lo sea <1ovuclto el
importe de la rcdención del servicio, el Rey (q. D. g.), Y e11
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el int~resado utilizó el beneficio de la redención, se ha
servido desestimar su petición.
De real orde~ lo digo a. V. E. para.su conocimiento y efee-
© Mini. terio de Defensa
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1\300.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
- ..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
REOOMPENSAS'
Excmo, Sr.: En vista de la obra titulada «La Guerra en
nuestros días», escrita por el coronel de Caballería D. Ricar
do Caruncho y Crosa, que V. E. remitió á este Ministerio con
su comunicación de 5 de junio próximo pasado, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guel'1'a y pOI' l'esolución de 25 del actual, se ha servido con-
ceder á dicho jefe la cruz de tercera clase del Mérito :Militar
con distintivo blanco.
De l'eal Ol'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios ·guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1900.
AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado per el escribien·
te de cuarta clase del material de Ingenieros D. Leopoldo Gon.
zález Bormás, con destino en la Comandancia de Vitol'ia y
en la actualidad en uso de licencia por enfermo en esta corte,
en instancia fecha 24 del actual, he tenido á bien concederle
la separación del servicio, disponiendo que cause baja en su
actual destino por fin del presente mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de abril
de 1900.
El Jefe de la Sección¡
José de Luna
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones•
DESTINOS
Oircular. IJos primeros jefes de los cuerpos y depósitos
de reserva de Ingenieros se servirán manifestar á esta Sección
si ha sido ó no <1estinado ti los mismos el soldado Casto Bel-
trán y Sempere, 'lÍ su regreso de la isla de Cuba.
Madrid 80 de abril de 1900.
El Jefe de la Sec.elón,
.José de LUrl~
--------------------------------_....""._-------------
El Jefe de la. Sección,
José de Luna
Oi/·cular. Los señores jefes de los cuerpos, depósitos de
reserva y Comisiones liquidadoras de los disueltos de Ultra·
mar donde radique la documentación de los individuos que
.figuran en la siguiente relación, que empieza con el soldado
Pedro Martín ~oya y termina con Francisco Fernández Garne·
ro, se serviran remitirla á la mayor brevedad al señor coro-
nel del tercer regimiento de Zapadores Minadores.








IgnrtCÍo Sepúlveda Alvarez .
. José Fabregat Gutiérrez.
Juan Gómez Rey.
Justo Pintor Ardrilla.
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NOTICIA de las deñmciones de trflpa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Gapitim general de dicha Antma.
u
NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODllr, F.ALL'lOUllIlNTO
--
~I ~l ~ ~~l:' oc¡) e o.p.'"
pl ~;~ .q "'lO,"Armas Cuerpoa Clases NOMBRES r;~ I-'.~ o- ",,,,~
ProvinciaPueblo Provincia .... ", p.,." J:l S.g ('o Día Mes Año l.'nebloF~ ~~ ~ g~~: ~ :; ~ ~~~:2..~ _._
----
.
IAsia .......... SOldad0••... José Agusta Vidanio.••••.•...•..••. Corres•......•...• Alava•...... ~ }) » 1 25 marzo•..• 1898 Jiguaní ..•.•.....•
!lJnión••....•.• Otro ... __ ..• Pedro Acera Maíllo ......••.••...•. Feguiro .•••••..••. Salamanca .. }) :» ) 1 3 febrero .• 1898 Cauto..•.•.....•.•14em•.•. , ..... Otro........ Francisco Artes Pedragosa ...•.•.... Custella........... Barcelona .••
"
) » 1 20 marzo ... 1898 Minas •....•.••.••Idem •..•..... -Otro ..• _, .•. Salvador Andreus Agud .••...•...... » » ~ » ) 1 25 enero .... 1898 Oauto, .•••••.••.•.Idem••..••.••. Qtro .•••..•• Ramón Alier Anglada ..•..•..•••••• Gerona •••.•••.. ,. Gerona ..•.. »
"
}) 1 5 febrero •• 1898 Idem ..••.... ' ••• ,Baza........... -Otro .••....• Tel€'Sforo Alvarez Bugallo ........... Villar............. Orense.. , ... » » }) 1 4 marzo ..• 1898 Cap,o del Chino ••.Xavas. .•.•.•... Otro .•••.•.. Antonio Alvareil León •...••.•.•.•.. Cadas............. Idem....... ) 1 » » 1 17 ídem .•.• 1898 Herradura •..•.• " 1Mérida......... Otr-o ........ Simón Altaba Bono................. Cantavieja ........ Teruel., ..•. » }) }) 1 15 ídem •• ,•• 1898 Cauto•......••••.•IdeIlil.: ........ ~ Qtro•.•..••. Francisco Alajadn Verdú.•••••..•.. Alguara........... :i\lurcia, .•... » » }) 1 28 ídem .... 1898 Idem ••••••.•..•.•
Infantería•••••• Puerto Rico •••• Otro••..••.. Francisco Alvarez Ceballos•.•...•... Fuente León..•••.. Badajoz .•..• )J ~ » 1 31 enero ••• , 1898 Idem .••.••••••...ldem ••.•.••.•. Otro•••.•.•• José Arias Cereijo. , ................ Forbeo .••.•••.... Lugo ..•.••. ~ » ) 1 9 febrero •. 1898 Fuerte Cayama ....Idem .•.•.•.•.. Otro.·....•.. Vicente Alceino Laguardia .•..••.••. Valencia .......... Valencía.•.. » ~ }) 1 18 ídem .... 1898 Cauto.•.••.••...•.IIdem ...••..•.. Oh:o........ Domingo Antonio Mejía •.•.•••••••• Pazos............. Lugo ...•... ) » ) 1 4 mal'ZO •.• 1898 Idem .•••••••..•..Navarra ....... Otro•.•..... Rafael Andren Pérez .• " ............ ~anuel.•..•.••.•. Valencia .•.. » » » 1 24 abril•.•.. 1898Amgón .•••••.• Ot1'0 ........ José Bensús Renchones ...••.•.•••.• Zaragoza .•••••.•.• Zaragoza ..•. ) ) » 1 23 ídem .••• 1898Baleares ..•. _'.• Otro .•.•..•. Ju~n Blanco Blanco •.•.•••.••.••.•• Soria .......•..••. Soria ....... » ) ) 1 23 ídem .... 1898
"Vizcaya..••..•. Otro..... '" Francisco Bobruil Vinoles....•.....• BenifalJ..•..•...•. Tarragona... » }) » 1 80 ídem .... 1898 Habana ........... 1]Aldalucfa ..•• " Otr-o ........ Juan Baset Pedragosa..•.••••.....•. Barcelona .•.•..••. Barcelona••. » ) ¡I 1 2'7 ídem •••• 1898Almansa ••·.• '" Otro .....••. Joaquín Beltrán I.ópez••••••••..••.. Almasat •••.••••.. Castellón . " » » 1 26 ídem .... 1898Sa.n Marcial. ••. OtTO........ J()sé Boffiil Oliva................... San Gervasio...... Barcelona••. » » 1 28 ídem •••• 1898Ca'lnlllería •• _•• (Pizarra .••.••.. Otr.o ...•. : .. Manuel Bertolacea Goya .••••.•.•••. San MigueL ......• Alava... , •.• » » 1 24 ídem •.•• 1898
Santiago las Vegas'l~Infantería...... ¡Tarifa. .•...••.• Otro........ Domingo Blanco Torlazada..•••••.•. Ademur.••...••••. Palencia •••. » » » 1 29 ídem .... 1898Vdluntari0B Movilb;ados ffab!.na. Ot:ro ........ José María Barncierto Uriarte •••••.. Barbastro ......... Huesca .•••. » J ) 1 80 ídem .... 1898 Güines •••....•••.I-nfant&ía•••.•. ¡Ára.piles ......•. Corneta .•.•. Pedro Bilbao Expósito•••.......••.• Bilbao..••.•...... Vizcaya•.... ) » » 1 28 ídem .••• 1898 Snncti-Spíritus•••. , J
·fiOOlberos .vliizad08 de Cruees. Soldado ..... Benito Barraca Pergorén.•••..•..... SaIl Pedro......... Barcelona... }) » ~ 1 20 ídem .... 1898 CJenfuegos •••••••. 118imancas..•••.. Cabo ....... Melitón Blanco San Julián .......... Oviedo.... , .....•. Oviedo...... }) ~ 1 }) 6 febrero •• 1898 Guantánamo...... , JSan 1I1&rcial ••.• Soldado..... PIo Bellgado Noceda ..••.•.•.•••.... Frías ••.••••.•••.• Burgos.••••. ) 1 » }) 4 abril ..•• 1898 Pinar del Río ...•. 11Tetuán......... Sa.rgento ... , Vicente Badí Belda................. Bafieras••....•..•. Alicante ..•• 1 » ) » 1 ídem .... 1898 Ingenio Derruído •• 11ldem ..•.•..•.• Soldado ..... José Benito Gómez .••..•...••.•...• Alicante .•.•.•.••. Idenl ...•••• 1 » ) » 1 ídem .... 1898 Idem••• , ......... 11LJerena .•.•.••. OtTO........ José Barrera Quintana .•. : •....•.•.. Cervia.•••..•..••• Gerona .••.. }) ) » 1 21 ídem .... 1898 Morón ...•••..••.. 11Reus •.••••.•••. Otro•.. " ... Ramón Barciela Carrera •••..•.••••. Villar ......•...•• Pontevedra.. » ~ }) 1 29 ídem .... 1898 Batabanó ......... 11Puerto Rico .••• Ot!'@•..•..•. Sinforiano Belva García..••••••.•••. Fontecho de la P..• Palencia .... ) ) » 1 10 febrero •. 1898 Cauto .••.•••.•••. :Infantería.••••• ldem .......... Otro ........ Ra.fael Berguílla González•...••.•• ,. Sevilla............ Sevilla.:•••. » » )1 1 15 marzO. " 1898 Idem ............. 11Sevilla.••..•••. Otro ........ Mariano Carbó ~artínez .•..•....•.• Derma............ Tarra~ona.•. » ~ ) 1 29 abril .... 1898Alfonso XHL .. Otl.'G........ Eduardo Cases Gamón•.••••.••.•... Catanoja ....••..• Valencia •.•. JI » ) 1 23 ídem .... 1898 '1Sicilia ......... Otro........ José Cortés PalJás .................. Alguera•..•....... Alicante ••.• ~ » ) 1 29 ídem .... 1898 Habana .......... 1Vi.zeaya..••...• Otro•••..••. José Capdevila Carreras •...•...•..• Llagostera ...•..•. Gerona .•... » ~ » 1 27 ídem .••• 1898Sevilla•••••...• Otro........ Juan Camerasa Ortíz................ Frich............. Tarra.gona .•• ~ » J 1 2'7 ídem .... 1898Soria •.•.•••••• Otro•••.•••• Luis Cazorla Garrido ...•.••••••.... Almeda..••....••• Almería ..•• ) ) ~ 1 24 ídem .... 1898
Reus••..•.••.• , Otl'O •••••••• Antonio Catana Nobo •.••••••.•.•.. , Argos•.•....•.•.•. Lugo....... ) ) l> 1 25 ídem ..•• 1898 Santiago las Vegas. ]Voluntarios de la Habana.•••••. Otro•.•..•.. Ramón Culvelo García.•••••.•••.••. Nueva Paz ••.•.••• Habana.... ~ ) ) l. 25 ídem ••.. 1898 S. Ant.ode los Bafios ]
Id_ MoVillisdoo.. .• ... . . . . ••• 0"0.•••.••. Nloo'" "","'lín "'moyo.. .•. . ••. •.. M"................ Mal.."",. '1 ' ~ ) 1 24 ídem .... 1898 ~ataDzas •..•••.•• ]Caballería ..... ¡sagunto........ Otro....... , Marce~ino Coronado Quifiones....... Pozo.............. Jaén........ ) 1 » :& 26 ídem .... 1898 Sanctl-Spíritus..••• ~Infantería...... Granada .•••••. Otro...•...• AntOnIO Cruz Gálvez ....•••...•••• , Almodóvar •.••••.. Córdoba.... )
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Armas Cuerpos Clases NOllBRES "'0 0'", <l ¡O"'ª'¡;'" P:~. o. g ~ etlPueblo Provincia ",a ~~ ~. Aa¡¡ Día MeJJ Año Pueblo Provincia
.'0
• o : ~ ? tla ~: p.
: '"
• (p ~ Cl)(tl ~
~-'-~
o Tercio de guerrillas••......•. Cabo '" ...• Benito Carrefio Fernández....•••.•. Avilés .......... "1Oviedo ..... » » » 1 29 abril•.... 1898 Cienfuegos.•.••••• Santa Clara.
lfantería....•• ¡Galicia •..•.... Soldado ..•.. Juan Cruz Martine&. ', ....•...••••. Bajain ............ Alava ...... » .. » 1 30 ídem .•• ; 1898 Isabela de Sagua.•• Idem.
oluntarios de la Habana....... Otro........ Nicasio Chll.ves Rodríguez ......•.... La Saud ........... Habana .•... » » l) 1 23 ídem •••• 1898 Habana...•...•.•. Habana.
:i\1aría Cristina.. Sargento•.. , Fernando de Castro de Oalero •...... Coria del Río....... Sevilla ..... , » 1 » ~ 23 febrero .. 1898 Bernigo•.•••••...• Matanzas.
Idem •..•..•... Soldado..... José Oruz Gall~go ......•..•.....•.. Fuendetodos ....... Zaragoza .... » 1 ~ • 23 ídem .... 1898 Idem ..•.••••••..• Idem.Simancas....••• Otro..•...•. Manuel Oánovas Martín ...•........ Segovia .•••....••. Segovia .••.. » ) ) 1 6 ídem .... 1898 Guantánamo ...... Santiago de Cuba
Saboya ........ Sargento .... Pedro Calonge Delgado ............. Marateron .....••.. Soria ....... 1 » » ) 6 abril..... 1898 Montes Santa Oliva Santa Olara.
Gerona ...••... Soldado••... Pantaleón Oristóbal Antofianza ..... , Calahorra ......... Logrofio •.. l) » l) 1 '7 ídem ..•• 1898 Artemisa •..•..•.. Pinar del Río.
Sevilla......... Otro...•..•• José Oanu Sauro ....•...........•.. Sarriá........... " Barcelona... » » » 1 11 ídem .... 1898 Habana .•••••.••. Habana.
lfantería.. '" •. V;¡ón .......... Oabo ...... Gonzalo Cabezas Amado ......•..... Robledo .........., Salamanca .. » J » 1 11 febrel'o •. 1898 Oauto ••••..• , •... Santiago de Cuba
Andalucía•.•••. Soldado.•... José Oabret Bucosa................. Palma ............ Baleares •... II I » » 1 l:3 ídem .••• 1898 Idem...••.•.••••• Illem.
Idem .....•••.. Otro .•.••• : . José Cerdá Civil. ...•...••...••..... San Martín ........ Barcelona ... » » » 1 16 marzo .• '11898 Bayamo ..•••••••• ldem.
Antequera ..•.. Otro ....•... Juan Coter Ooelles .•.•..•.....•.... Abellanas ..•..• '" Lérida .••.•. ) » » 1 4 febrero.. 1898 Trinidad.......... Santa Clara.
Mérida ........ Otro........ Federico Oentelles Dolz•..........•. Oantavieja.... , •.•• Temel. •.... l> » l> 1 31 marzo...• ! 1898 Regla.....••.••... Habana.
Puerto Rico••.• Otro ..•..... Juan Oosta .....•..........•••.•... Siete Oasas ........ Gllrona •....
"
» J 1 3 febrero.. 1898 Cauto ••.•••..••.. Santiago de Cuba
Tetuán......... Otro........ Pascual'Combau Franco ...•..•..... Bechi. ........... Castellón ... » » l> 1 21 abril.. ••• 1898
~tillería de Plaza .............. Otro........ Toribio Carrera Bernández.•..••..•. Santa Eulalia ••.•.. Santander•.. » » » 1 , 21 ídem .... 1898
~Lealtad ........ Otro ........ Vicente Camalio Camafio .........•. CRstelo............ Corufia ..... l) ~ » 1 21 ídem .~ •. 1898
,fantería•••••. Isabel Ir ....... Otro........ Francisco Ca1'l'izo González..•...•... Sardonedo......... León •..•••.
» I • » 1 24 ídem .... 1898 Habana....... .... Habana.Habana........ Otro .....•.. Teófilo del Río González ...••..•••.• Paredes ........... Palencia ...• l) • ~ 1 28 ídem .... 1898¡ballería...... /VillaVieioBa•.•. Otro ........ Juan Díaz Hernández.........••.•.. Horcades ....•.•. " León ........ J l) 71 1 22 ídem .••• 1898
,fantería....•. Canarias ....... Otro ..•..•.. Francisco Diaz Ocefia•.......•...... Poza de Sal .. _•• " Burgos...•. :.> » » 1 20 ídem .... 1898
em .......... Pavía..•.•.•... Otro ....•... Juan Díaz Nogueras ............... Pliego ••........•. Murcia...... ) ) » 1 29 ídem .... 1898
aerrilla de Guara .•......••..• Otro........ José Díaz Domínguez ............... Guara ............ Habana...•. :l. » » 1 24 ídem .... 1898 Güines ..•..••.•.• Santiago de Cuba
,fantería....•• ISan Quintín•... Otro........ José Díaz Fernández................ Onriaña ....•... '" Lugo .•.•.• , » ~ » 1 29 ídem .... 1898 Marianao ..•••••.. Habana.
uerrilla de Sierra Jllorena .•.... Otro ....•... Acacio Díaz Molina ...•...•••.•....• Nueva Paz ......... Santa Clara. ) J :¡, 1 2'7 ídem .... 1898 Saglla la Grande •.. Santa Clara.
Guadalajara .•• Otro ........ Juan de Pedro García ............... San Gomo......... Segovia ..... » » » 1 28 ídem .... 1898 Jarul:o ...••••..•.• Habana.
Alfonso XIII ... Otro........ Torcuato Delgado Munel. ...•...•... Granada ......... Granada .•.. » » ) 1 12 dicbre •.. 189'7 Habana...••..•••• Idem.
Tetuán......... Otro........ Pelegdn Domenech Godos ... , ...... Valencia .......... Valencia•... l: » l) » 1 abriL .... 1898 [ngenio IDerruído .. Puerto Príncipe.
llantería•..•.. Idem .......... Otro........ Juan Dago Llavador ........... '" :. Santa Eulalia...... Barcelona... 1 » ~ » 1 idam •.•. 1898 Idem .....•..•••.. ldem. .
Andalucía ..... Otro...•.... José Danes Piella................... Vallfogona ........ Gerona ..••• ) )
: I 1
26 manilo .•• 18\)8 JiguRní ...•....•.. Santiago de Cuba
Ide1l1 .......•.. Otro........ Ramón Dean Dean .....•...•....... Vinena............ Lugo ....... » » 1 26 ídem .•.• 1898 Habana..•...•...• Habana.
Unión ......... Otro........ BaItasar Díaz Román .....•.•...••.. Elche ...•.......•. Alicante .•.. » » 1 22 febrero ... 1898 Oauto .•......•••. Santiago de Cuba
ercios Vols. Bombs. movls..... Otro .......• Isidro Dávila Castro ...... , ••....... Aldan............. Pontevcdm.. ) » » 1 1 3 marzo '... 1898 ISRbela •...••.•..• Santa Clara.r._oo....... Otm.••..••. Wenceslao Encinar Encinar ........• Latorre............ Avila .......
"
» :il 1 SO idt~m .••• 1898 Nuevitas .......... Puerto Príncipe.
Borbón . . . • . . .. Otro ........ Andrés Espinosa Riquelme.......... Han Roque......... Cádiz...•••. 1 » J ) 5 abril ..... 1898 Fuerte Centeleno •. Santa 0111.1'11..
León .•........ Otro .•...... Salvador Espallargas Ventura .•.•... Teruel ............ Terue1. ••... .» » » 1 21 marzo ... 1898 Trinidad......... Idem.
San :Marcia1. ... ¡Otl'O .....•.. Felipe Espinosa Martinez.....•.... Pinar del Río ...... P. del Río ... 1 l> » » 21 ídem ... , 1898 Pinar del Río ...•. Pinar del Río.
lfantería....... Tet~án........ Otro ........ Magin Estadella Selva ......•....... Verdú ............. Lérida •••.•• 1 » » ., 1 abril..... 1898 Ingenio Derruído .. Puerto Príncipe.rmón......... Otm...•.•.. Jnan Escona XicRr ....•••..•....... Barcelona ......... Barcelona ... » 71 ~ 1 4 febrero •. 1898,Oauto ............ Santiago de Cuba
Puerto Rico •...' Otro ......... Rafael Echevard8 González ....••... :¡) • » » ) » 1 20 marzo •.. 1898 Idem............. Iaem.
, Cuenca. . . • . . .. Otro ...•.... Andrés Espinosa Ortega ... " ....... Mambrilla......... Ciudad Real. ~ » ) 1 20 abriL._ .• 1898
Llerena........ Cabo .••.•.• .Tuan Fernández Miguel. ............ La :l\lata........... Cácel'es •••.. » ~ » 1 22 ídem ••.. 1898
, B:l1eares ....... Soldado ..... Bartolomé Fiol Mayol ....•••....... Benirall........... Baleares .•.. » J l> 1 29 ídem .... 1898
.nidad Militar ..........••..•. Otro ......•• Juan Fidel Aro ............•...••.. Provencia ......... Cuenca ..... l> » » 1 25 ídem .... 1898
rigada de transportes .•.....•.. Otro ...••••. Mannel Fernández García ..•......•. Albuera ........... Burgos..•.•. » » ) 1 25 ídem .... 1898 Habana ••.....•.. Habana.
fCanarias .•.• , •• Otro .•.••••• Antonio Fernández Cuenca .......•.. Megía ............. l\lálaga •••• , :il l>
"
1 26 ídem ..•. 18118
.fantería..... , '-"1aHorca .....•. 0"'....... '1'''.0''''' F"n'.d~ ",,"" •....... Arenas ............ Granada .•.. » » » 1 25 ídem .... 1898¡Isabel n ....... Otro ...•...• José Fernández Rodríguez .•........ Campos ........... Lugo ..••... » J' ~ 1 27 ídem .... 1898
\Alcántara ...... Otro ......•. Manuel Fernández Gutiél'rez .•••. '" Sevilla ............ Sevilla•••.• , » ) J 1 ,24 ídem •••• 1898 Sant.o de las Vegas. Habana.
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&~ <1 ~~§I NOMBRES I I I!~ .... '" o· ""'""1 I lAño I I Provincia:Armas 1 Cuerpos I Clases Pueblo Provincia ~~. ~ S:s ª Dia Mes Pueblo~~ ",Po
• !'¡;:~.
• lO ~ ~§~
• H;>0 ~ O"'¡Il• o ~I-' ,--
}) » 1 80 abril .... " 1898 Matanzas .......... ,Matam:as.
» » 1 21 ídem ••.'. 1898 Oienfuegos .•.•.•.. ~anta Clara
1 » l> 21 ídem. . .. 1898 Guauaj8,y .•.•.•.•. Pinar del Rio.
1 1> » 22 ídem. . .. 189R A.rtemisa.....••... /!dem.
s 1 :!> 27 mayo .... 1898 ~~lRn~ánaJllo ...... SantiagodeCuba
» » » 16 lI':l!UZO '" 1898 1lmRJones •...••• , ldem.
l> l> 1 15 ídt:lffi. • .• 1898 .Jiguaní •....•.•.•. 1lfIem.
» l) 1 12 fllbrero •. 1898 Cauto•.......•.•. 'IIdem.
l> J 1 24 marzo.... 18118 MOl·ón ......••.•.. Pue~o Príncipe.
l> l> 1 " id.m.... 189' C.ut•..... .' ....... ¡',.""'"'d.Oub.
» » 1 15 ídem.. ... 1898 Cartagena...•.•..• Santa CJara.
» » 1 21 abriL.... 1898 Habana.•...•. ' ••. Habana.
» » 1 3 ídem •... 1898 Palma Soriano...•• SantiagodeCuba
l> » 1 20 ld.m •... 18"1 .
l> l> 1 25 ídem •. ¡. 1898
J » 1 25 ídem .. " 1898
» » 1 28 ídem.. •. 1898 ..
l> » 1 2OI'd.m .... 18"IR.b.............. IR.b,.•.» » 1 20 ídem·. • •• 1898
l> l> 1 25¡ídem .... 1898
1> » 1 26,ídem .... 1898
» » 1 20 ;íJem .. ¡. 1898
l> l> 1 28 ídem....·• 1898 Santiago las Vegas. Idem.
» » 1 so ídem •••. 18118 S. Ant.o delosBafios Idem.
» l> 1 23 ídem ... ¡. 1898 Güines... ·0 •••••••• Idem.
» » 1 20 ídem .... 1898 Snnta Clara ..•..•. Santa Clara.
» l> 1 27 ídem .•.. 1898 <Jienfuegos•••••••. Idem.
1> 1 » 23 ídem ..... 1898 Placetas...•••••••• Idem.
l> l> 1 2~ ídem •.•• 1898 San José lali Lajas.. Habana.
» J 1 22 ídem ..... 1898 Yllguajay ......... Pinar del Río.
» » '¡ 211ídeOl .••• 1891' Idem .....•••..... [dem.
» » 1 31 marZO •.• 1898 Morón .•. ; ...•••.. Puerto Príncipe.
» 1 l> 13 enero .... 1898 Guantánamo ..••• , Santiago de Cuba
) l) 1 in marzo •.. 1898 Iflem .•••...•.•.•. ldem.
l> 1 l> 6 abril..... 1898 [dem ••....•...... ldem.
» » )) 6 ídem .•.. 1898 \:lontes Santa Oliva. Santa Clara.
» )) 1 26 marzo .•. 1898 Habana........... Habana.
l> :¡, 1 9 ídem .... 1898 Yaguajay ......... Pinar del Río.
l) l> 1 20 ídem .. , . 1898 Regla ..•.••.••.••• Habana.
l> » 1 80 ídem ..... 1898 LaFe ..•.•.••.•.•• Pinar del Río.
» » » 1 abril. •••• 1898 Ingenio Derruído •• Puerto Príncipe.
l> l> » 1 ídem .... 1898 Idem •....•.••••• Idem.
J l> » 1 ídem .... 1898 Iclem ••...•..•••.. Idem.
l> )) 1 1 ídem ... , 1898,RegIa.•...••• ' •••• Habana;
» l> 1 20 marzo.... 1898IManzanilló••.•••.. Santiago de Cuba
)) » 1 3 febrero •• 1898¡Oauto ............ ldem.
» » 1 18 marzo.••. 1898¡Idem ............. ldem.
» )) 1 18 ídem •.•• 1898 1Hüines...•..•••••• Habana.
) » 1 15 febrero .. 1898 Manzanillo •..•.•.. Santiago de Cuba
l> .» .1 7 ídem .... 1898.IdeDl ..••••••.•••. ldem.















Infantt>ría .••.. \María CriRtina.. !soldado, 'Manuel ~r~ández Incógnito ...•.... Za~•.. :, : .•.. Corufia •.• :. »
Idem o" o Burgos•. o,, o ••• Otro .......• Bernabé .iiemández Díaz ......•..•.• Tt:'Jerma .•.. o ••••• León. •. »
Guerrilla Vereda Kueva o Otro .•••••.. Domingo Fnrnández Bello Victoria....•...... Canarías.... »
Artillería de l\lontafia•..... ' Otro .•.•.... Antonio Formoso Lago ...•..•••.••. Santa Colomba , tJorufia . . . • . »
j
Simancas Otro .•...... Mariano FrREcuelo Carrasco..•...... Vara del :Rey \Talllluolid.. »
Valencia Otro .. ; .••.. Vicente Fernando Oterino La Puebla ..•..... Zamora... .. 1
I f t í Andalucía Otro .•.••... Enrique Figuerollls Mlldrefias Casas de P •••.•... Gerona..... »
n an er a .•••. Unión....•.... Otro Manuel Figuera Costas Cádiz '" .••.•.... Oádiz....... »
Llerena Otro•.•.•... Jenaro Fernández Hernández COI·villón '..• Orense...... :;
Puerto Rico Otro ..•....• Manuel FUllrtes Arias.......••..•... Villa de Asuye •.•. Lugo........ »
Tercio Vals. boms. mov Otro José Fernández López Eivis Pontevedra.. »
Voluntarios de la Habana Otro Vicente Gómez Díaz Santa Marta Comfia...... »
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro ...•..•. Anacleto González Villegas...•.•...• San Martín .••...• Santander... »
lGUadalajara Otro José Grau González Dos Aguas Valencia.... »Barbón •••••... Otro Juan Guzmán Muyero .. o '" •••••••• Barcarrota•.•.•••.. Badajoz. •... l>I f t . Baza Ot.ro Manuel García Zúfiiga Sevilla Sevilla...... »n an erla..... Isabel n Otro Antonio González Alvarez San Pedro Orense...... »Castilla..•••... Otro ...•..•. Andrés García Somolinos .......•... Carabanchel. .••... Madrid. •..• »Otumba...••.•. Otro ••••.... Manuel González Gavaldón.........• Villarrobledo.••••. Albacete.... »
Caballería•••••.¡Reina: Otro Pedro Galofr~ Casas ~!"sllorín Tarragoua... l>
Astul'las •..••.. Otro .•..•... Manuel GarCla Alvarez o ••••••• '" •• 'les.......••.•... Oviedo...... »
I f t . Vad Rás Otro 1uan GonzálllZ Vinagre Salvatierra Badajoz..... »
n an ena o, Mérida o Otro José Gamis MigueL .•....•...••••.. C. de la Plana Castellón.... l>
~rari!l Cristina.. Otro ...•••.. Miguel Gutiérrez Gutiérrez •.•.•... " Iguala .•.••••••••• Granl1da.... l>
Voluntarios de Güines Otro Antonio Gómez Villar Torviso Lugo .. . »
Movilizados Tunicu Otro.....•.. Federico García Andrés ..•... , .•..•• VílIavairal. ...•.•. Palencia ~.. . »
Luzón Otro Ramón García Gal'cía Cervera Zaragoza.... »
)Zaragoza..•.•.. Otro•.•...•. Ricardo Gómel1, Moreno o •••••••••••• Navalmoral .•.••.. Cáceres..... »
¡Canarias Otro FranciBco GareÍa Batista Galda Canarias.... l>
Murcia Otro José González Ageitll Santa Reveira Corufia •.... l>
Pavía•.•... '" Otro · Juan Guardia.•... o •••••••••••••••• Tarifa •.•...••...• Cádiz....... l>
Alfonso XIII. .. Otro Francisco Gaitier García . • • .. .. . . . .. A. del Cuervo .. '" Cáceres..... l>
Simancas..•.... Otro .•...... Mariano García Cubero •.....•..• o" Guadalajara Guadalajara. l>
Idem • . . . .. Otro Adolfo Jiménez Pérez o .}) l> l>
Idem Otro o' Ramiro Garcíll Díaz Sego·da 8egovia..... »
Saboya ..•..... Otro ......•. Antonio Gallego Menea ........••.. Don Benito Badajoz..... 1
'Bailén Otro.•...... Cristóbal González Fernández Casarabonela Málaga..... »
Murcia Otro•••.••.. Teodoro Galán Snárez...•.•.•..•••.. Madriego Vera Avila....... l>
Infantería.•.••. (Idem •••....... Otro ..••.... Miguel González Nogaledo ....•.•.. , Noceda . • • . . . . . • .. León....... l>
Cantabria Otro Manuel García Palacios o·••• Valdejosado Santanrler... l>
Tetuán Otro Joaquín Garcia Alberola Muro Alicante. 1
Idem .••• , Otro Felipe Gómez Blanco.. .. . . .. .. • Villasalto Córdoba o ••• 1
Idem Otro Vicente GarCÍa Calvo '" Alcoy Alicante.... 1
Vad Ras •...... Cabo ...•.•. Epifanio GODzálezMoreno •....•.... Garganta la Olla Cáceres..... l>
Unión Soldado Manuel Gil Campos , Villamartín Cádiz.. »
ldem Otro Lucas Garrido González Pozuelo Albacete.... J
ldem ••..•..... Oh'o .•..•••. Francisco Grases .A.vila .••..•.•••.. Barcelona ...••.••• Barcelona... »
Barbastro..•... Otro ..•.••. Francisco González Avila .••..•.••.• San Antonio Vegas. Orense...... l>
Navas Otro .••..•.• Celso Gil Santamaría .....••..••. '" Oasares de la Vírgen ldem........ JI
,Puerto Rico Otro " Manuel González Ordófiez...••...... Grugo •••••••••••. Córdoba.... »
~Idem . • .. .. . • .• Otro........ Francisco García Ruiz . . . . . . . . . .. . .. Lérida •..•.•••.. " Lérida...... l>
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rumlU Rloo... Suldadu••• ,. Juan García Fernández ..•••••.•.•.. Madrid ••.•••••••. Madrid .••.•
".
Oauto.•.•..••...•• Santiago de Cuba• ) » 1 26 enero .•.• 180R
Idem.......... Otro.' .••.•. Juan Gallardo Romero ••••••••.••... Oampana.......... Badajoz ..... ) I » 1 3 marzo ••. 189R Idem ...........•• Iclem.
Idenl .••.....•. ,Otro ...••••. Juan Ginés Fl'emolin•........•...•.. Santa Orúz •..•.•.• Gerona ...•. II ~ » 1 24 ídem .... 1898 San Antonio Baiios. Habana.
Barcelona ...... Otro .•...... Alejo Heras Arroyo................. Valdeolivas .••.••. Ouenca ..... ) » » 1 23 abril. •.• 180~ Habana.••..••••.. Idem.
r f te í Puerto Rico .•. ; lutro ...••• :. Miguel Huel Medina..........•..... Celadas•.••.••.••• Ternel. .••.. » } » 1 ó febrero .. 180R Cauto........••••. Santiago de Cuba
u.u ,.······r=........ .. ¡Olro•..•.••. Juan Hoyos Gal'cía ................. Carlllona••••.•..•• Sevilla .••... » » 1 » 16 novbre .. 1897 Fuerte Lorca •.••.• Pinar del Río.Idem .......... (tro........ •luan Heras Frutos ........••.•....•. VeE'ardillu..•.••... Segovia ..... » ~ » l 8 febrero ... 1801'\ Cauto•.......•.•.• Santiago de Cuba
Unión......... Otro........ Hermenegildo Iriarte Zabldza ••••.•.. Salinas............ Navarra..... , » » 1 20 abril •••. 1898 Habana........... Habana.
Simancas ...... ¡Otro........ Fernando Iglesias González ...•..•.. » » lt » » 1 4 ídem ••.• lS9R Guantánamo ••...• Santiago de Ouba
Sabova .• , ..... ¡Otro" ....... Valentín Isidoro Navarro .•...•..••. Magacela.......... Badajoz •.••• 1 » » II 6 ídem .... 1898 Monte Santa Oliva. Santa Obra.
1.er Tercio de Guerrilias •....••• ¡ Otro ...•...• Manuel Yáfiez Trillo................ Mm·guía..••••••... Oorufia. , .•. » » » 1 25 marzo ••. 189R 'iantiago de Ouba .. Santiago de Cuba
María Cristina .. :Cabo ..•••.• Joaquín Jimeno Sánchez............ Fuendetodos.•.•••• Z'aragoza .•.. t 1 » l'J 23 febrero .•. 180S Bermeja .••••...•• Matanzas.
Guudalajara •••. :Soldado..••. José Lanosa Badinas.......... " .... César............. Castellón.•.. ) ) » 1 28 111l1rZO .•• 18.98 Jaruco ..•......••. Habana. ".
Albuera....•..• 10tro.•.•.. ,. Isidro Latorre Solos .•••..•.•.••.•.. Utiel ••..•.....•.• Valencia .•.• ~ » ) 1 24 ídem .... 1808 Habana........... Idem. .
. Idem.... .. .. Otro....... , Félix Leal Nav81'1'0 ................. Almodóvar Pinar .. Onenca •••••" ) » 1 » 10 sepbre ... 1897 Cap.o Siguanea •... Santa Clara.
Tetuán ....... '1 Otro........ José Lluch Miralles................. Benillleli .......... Alicante •... 1 » » » 1 abril ..... lS(lB Ingenio Derrnído•.• Puerto Príncipe.
Idem •.•.••••.. Otro .••.••.. Salvador Llopis Alcina ...•.•..•••.. Muro ............. Idem....... l » » » 1 ídem .... 1898 Idem •.•••••••.••. Idem.
Vizcaya........ :Otro ........ Delfín Llovera Justrivo .••..•..•..•. Aguaire ••••.••••.• Lérida ...... » » » l 31 marzo ••. 1898 Habana.•.•••.•• -. Habana.
And2.1ucía...... :Otro•.•.•..• Juan Lorenzo Pérez................. Castellón.......... I<lem .•..•.• ) » » 1 2 dicbre ... 1897;Veguita ........... SantiagodeOuba
Infantería .••.•• Unión ....•..•• !Otro ..••...• Isidro Laurea Castaneu .....•.•..... Legamón.•••••..•• <4uipúzcoa•.• » » » 1 25 enero •..• 189S;C:1uOO............. Idem.
Barcelona ...... Otro ........ Daniel Lacasa Huerta •...........•. Olivares .......... Cuenca .••.. » » » 1 2 abril ..•. 189SIRegla.......... " . Habana.
Tarifa ......... Otro ...•..•• Bernabé Luque Mufioz .•....•••..... Villa del Río ••..•. Córdoba..... » » » l 30 marzo .•. 1808 Morón............ Puerto Príncipe.
Puerto Rico••.. Otro........ "Laureano .Lasa..................... Bilbao .•.•......•• Vizcaya...•. ) » » 1 10 febr.ero .. 1898 Cauto......••..... ~antiagodeOuba
Idem......•.•. Otro .••••••. Francis':lo López Miguel. ••...••.•..• Pereda............ Lugo ....•.• » » » l 9 ídem .... 1898 Idem ...........•. Idem.
Idem .......... ,Otro ........ Alfredo Losada Ayala ••••.•......•. » » » ) » 1 7 marzo .•• 1898 Fuerte Cayamas ••. Idem.
Idem ..•.•..••• Otro ...••... Domingo López López ..•..••..•.•.• Pelegrinos..•••..•. Lugo........ » » » 1 11 ídem •••. 1898 Fuerte Güira ..•..• ldem.
Idem •......... Otro........ Francisco Llorca ..••••... " ...•... Valencia .......... Valencia ..•. ) » » 1 4 febrero... IS08 Idem .•.•...•..••. Idem.
Idem .....•.•.• Otro...... " Jenaro López.... . ...•...•••...•.•. San Pedro.....•••. Lugo ...••.. » » » 1. ¡¡ ídem .... 1.~98ICauto.......•.•... Idem.
:s.a Brig. Administración Militar. Otro ..•...•. Francisco Sanchnzo Díaz ...•....•..• Santa Ana Jerez ... Badajoz..•• , » ) 1 » 23 al1ril. .. ,
""1Caballería ..... ¡Alfenso XIU ... Otro........ Zacarfas Losada Morllla ..••......•.• Venialbo.......... Zamora .••.. ) l> » 1 24 ídem •... 1898 Habana.Artillería de Plaza•.•........••• Artillero ..•. Natalio Liébana Martín ..."•......... II » » l> .1 ) 28 ídem .... 1898 Habana...........Infantería...... \Alava.......... Soldado ...•. Antonio Lanza Gordillo ••.••..•..... Alalllada.......... Málaga ..••. » » l> 1 23 ídem .•.• 1898
Idem .........• Luzón..•.•...• Otro.....•.. Valentín López Pando ••.....•..••.. Busurillan ••••..•. Lugo ....•.. J » » 1 24 ídem •.•. 189S/Cienfuegos..•••••. Santa Clara.
Guerrilla Melena dl:ll Sur ...•.... Otro........ Eustaquio Molina Fi~ueras. . .••.... Palafurger ..•.•... Gerona ..... » » ) 1 24 ídem ..... ¡89'1Infantería...... ILuchll.na....... Otro ...•.••. José Martíllez Samaujo........•..... Nules ............. Castellón ... ) J l> 1 29 ídem .... 1 8
Ingenieros de Ferrocarriles. " ... Otro........ Pedro Moreno GÓmez .••..•.....•.•. Toledo•.••....•..• Toledo.....• ) li J 1 30 ídem .... 1898r1.."........ 01".....•.• Ed..,u M".jóu Guu,"" •.•.•••.•.• M.y"ga ...•....•. Valladolid.. » li » 1 27 ídem .••• 1898
Chiclana....... Otro........ Juan Marín Jiménez ................ ('ieza ............. Murcia....".. ) » » 1 26 ídem .... ""¡R.b.............. Habana.
Infante ía I:dem .......... Otro........ José Molls Oamps.................. Corrcje ........... Alicante :. . • » l> J 1 28 ídem .... 1898
l' ...... Guipúzcoa...... Otro........ Daniel Maimó Garcfa ............... Villasecas ......... Guadalajll.!'a. » » » 1 28 ídem .... 1898
Mérida ........ Sargento ..•. Gaspar Moral Blanco.. • .. • .. • .. .... Valladolid ........ Valladolid.. »














Madrid 30 de abril de 1900. El Bubsecretario,
Mu'iSoz y Vargas




484 2 mayo 1900
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. ndm. 98
OBRAS EN YENTA EN LA AOI1NISTRACION OEl •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCION LEGISLATIVA-
, 0'&1101 1'84140. han 4e ~s. al Adm!D1abadOJ'I
, .
x.._Gl-:Q!!J:L...A.CUC);N'}
Del afi.o"1875, tOttlO 3.°, á. 2'50 pesetas. .'
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y1899,
ti. 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte d&)1a Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podxán b.aeerse en la forma siguiente: '
1.· A la OoZeccí6n Legislati'IHJ, al precio de 2 pesetas trímElStre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualqtlÍel trimestre.
S.s Al Diano Oficial y Oo~ÓfS Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Di'Jrio Oficial en eualquiei tri-
mestre y á la aoZeooi6t1 Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tclm.estre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuL'l'á la correspondiente á otro aJ'lo de la atrMada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Oo'lecoi{m l..egisZatila.
..rm-n .. ca
DEPOSITO DE LA GUERRA
a. 101 ••Uere••• e.... E •••WeebMIen'*o .eItace. le•• clase .e I,"pre•••, e,••ol yttlrMul.rt•• p.r. l••••e..... "'14e¡te••••••••
• eI l!iiérolle, á preol•••0••••0.,.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
·ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1:900
. Oon un APÉNOIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último. -Encuadernadc
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pe.setas.-Los pedidos que so sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
-
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL .NORTE
(VI REGlON)
.1·
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche·l .
Id€lm íd. íd. íd. estampado en papel........•...




. DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSERESPANOl
SEGÚN EL NUEVO 1\EGLAMEN'l'O TÁC'l'ICO DE INFAN'l'ERíA
El precio de cada ejemplar de estElfQUeto (ilustrado con gra'Jll, número de láminas), es de tIJ11 pese1
en Madrid. Los pedidos para fuera'~o tendrán el aumento delfranque0'l c~rtificadoque Qxijax
© Ministerio de Defensa
